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İNİCİK bir köşeye koskoca bir yüreği, tükenmek 
bilmeyen çalışma, araştırma azmini, yaratıcılı­
ğı nasıl sığdırabllirim ki?.. (Bu köşede sık sık bu 
sorunla karşılaşıyorum. Ama bu kez çok ciddi...)
Cevdet Kudret'ten söz ediyorum. İstanbul Beledi­
yesinin düzenlediği “Türk Aydınlanmasına Katkıda 
Bulunanlar" toplantısı, hafta içinde Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. (Belediyenin kutla­
nacak girişimlerinden biri. Lütfen devaml) Toplantının 
Cevdet Kudret'e ayrılmasını fırsat bilip, ona duyduğum 
sevgiyi, saygıyı sîzlerle paylaşmak istiyorum.
Daha onyedi'sinde şairdi. Sonra tiyatro yazarı öy­
kü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen, öğretmen, 
bildiğim en titiz araştırmacı, edebiyat tarihimizin tanı­
ğı... Sürekli doğruyu arama, bulduğu doğruları paylaş­
ma, önyargılara karşı çıkma, kalıpları yıkma, kendi 
içindeki cevheri, ışığı sürekli çevresine yayma, topluma 
yararlı olma tutkusu... Ve yaş seksen dört...
Şu yukarıdaki paragrafta tek sözcükle belirtmeye 
çalıştığım Cevdet Kudret e ilişkin tüm nitelemelerin her 
biri üzerinde sayfalar dolusu yazı yazılabilir. Zaten yazı­
lıyor, daha da yazılacaktır.
Benim dikkati çekmek istediğim nokta, bütün bun­
ları gerçekleştiren bir insanın yaşam karşısındaki 
saygılı tutumu. Yaşama karşı saygılı olmak, insana, in­
sanı insan yapan değerlere karşı saygılı olmaktan farklı 
değil.
Yaşamı hoyratça tüketenlerin; gözü, midesi doy­
mayanların; doymadıkça saldırganlaşanların hızla 
çoğaldığı, çoğalmakla kalmayıp rağbet gördüğü, alkış­
landığı, örnek gösterildiği, ödüllendirildiği bir ortamda 
(bu ortama aydın ve sanatçı kesimi de giriyor) Cevdet 
Kudret, hiç ödün vermeden, uzlaşmacılığa ya da “İdare 
etmeye" yanaşmadan ve asla “koiay"a sığınmadan ve 
bağırıp çağırmadan, kendi doğru bildiği yolda ilerledi. 
Sessiz sedasız ve her zaman saygılı, iğneyle kuyu kazar 
gibi, karşılık beklemeden araştırmalarını sürdürdü.
Yaşam öyküsünü anlatışındaki şu gerçekliğe ve al­
çakgönüllülüğe bakın; "Ben özel yaşayışımı her zaman 
arka plana çekmlşimdir. Halkın genel yaşayışı içinde sı­
radan bir insan olarak yaşamayı yeğledim. Onun için 
özel yaşayışımın önemli dönemleri, halkın yaşayışının 
önemli dönemleriyle iç içe girmiştir."
Yoksul bir ailedendi. “ Görülüyor ki daha ilk adım­
da küçük bir azılığın keyifli yaşamına değil, büyük bir 
çoğunluğun sıkıntılı yaşayışına aday olarak gelmiştim 
dünyaya. Bu sıkıntı, bir ömür boyu sürdü."
Doğumu, Birinci Dünya Savaşı ve Demokrat Partl'- 
nin iş başına gelişi... Yaşamını etkileyen üç olay... 
Savaş yıllarında babasının askere alınıp, ölüm haberi­
nin gelmesi... “Vesika ekmeği” yani süpürge tohumu, 
saman çöpüyle yapılan ekmek; “Her lokmayı ağızda yu­
muşatmak, dikkatle çiğnemek gerekti. Küçük bir dikkat­
sizlik, saman çöpünün damağa batmasına yol açardı. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, tartışmaya girdiği ozanı 
küçültmek İçin 'saman yiyen nesil' demişti. Evet bütün 
halka saman yedirllmlşti...”
Demokrat Parti döneminde ise, bir arkadaşının ih­
barcılığıyla öğretim görevlisiyken Bitlis'e sürüldü. 
Gitmeyip istifa etti. Yirmi yıl açıkta kaldı. “Sürgün olayı 
MIHI Eğitim Bakanlığı’nda benden sonra gelenek haline 
geldi. Böylece yıllar yılı, şuraya buraya çil yavrusu gibi 
sürülen meslektaşlarıma öncülük etmiş oldum" deyip 
ekliyor:
“Görüyorsunuz ya, yaşayışımın genel çizgisini et­
kileyen üç olaydan söz edebildim. Geri kalanı sıradan 
bir yaşayış...” diye bitiriyor.
O “geri kalan sıradan yaşayış”, birbirinden değerli 
cilt cilt kitaplar ve sonsuz bir saygı, sonsuz bir sevgiyle 
dolu.
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